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ІНТРОДУКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РІДКІСНИХ ВИДІВ РОСЛИН
У КРЕМЕНЕЦЬКОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ
Понад два століття тому у Кременецькому ботанічному саду розпочато науково обґрунтовану інтродукцію рослин, 
зокрема великої групи рідкісних видів.
Мета роботи — провести комплексний аналіз колекційного фонду рідкісних рослин Кременецького ботанічного саду, 
виділити перспективні види для  реінтродукції з метою підтримання чисельності деструктивних і формування дуб-
люючих популяцій рідкісних та зникаючих видів у межах їх природного ареалу.
Колекція рідкісних рослин Кременецького ботанічного саду нараховує 140 видів різного охоронного статусу, з них 
40 трапляються у флорі Кременецьких гір. У колекції зростають різні за екоморфою групи рослин. Переважають 
світлолюбні мезофіти, які представлені здебільшого багаторічними травами, характерними для лучних та лучно- 
степових угруповань. За результатами досліджень виявлено інтродуценти з груп перспективних та особливо пер-
спективних видів. Основні показники їх життєвого стану свідчать про успішність інтродукції. Перспективні та 
особливо перспективні види, які за походженням є представниками флори Кременецьких гір, є цінним потенційним 
матеріалом для проведення реінтродукційних досліджень у природних біоценозах. 
Ключові слова: Кременецький ботанічний сад, Кременецькі гори, рідкісні види рослин, інтродукційні дослі-
дження, реінтродукція.
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У наукових публікаціях різних авторів Креме-
нецькі гори згадують як унікальний осередок 
флористичного різноманіття. Дослідження са-
мобутньої флори Волино-Поділля і зокрема 
Кременецьких гір тривають понад двісті ро-
ків. За відносно невеликий проміжок часу в 
умовах антропогенного тиску на значній те-
риторії зросла кількість угруповань, які пере-
бувають на різних стадіях деградації і в яких 
цінні види заміщуються малоцінними або зни-
кають. Види природної флори витісняються 
та пригнічуються експансивними адвентив-
ними рослинами, кіль кість яких останнім ча-
сом швидко збільшується. Вони захоплюють 
значні території, продукують велику біомасу. 
Особ ливої уваги потребують види, яким за-
грожує знищення або які вимирають, тобто 
види з категорій «зникаючі», «рідкісні», «враз-
ливі» та «ендемічні». Одним з найважливіших 
аспектів біорізноманіття є наявність таких ви-
дів. Результати досліджень останніх років 
свід чать про те, що деякі раритетні види рос-
лин, можливо, вже зникли або їх ареал на те-
риторії Кременецьких гір скорочується [4, 6]. 
Збереження біорізноманіття в Україні нині 
забезпечується через систему природно-за по-
відних територій (заповідники, заказники, 
на ціо наль ні парки, пам’ятки природи тощо). 
Про те наяв ність конкретного виду на терито-
рії, яка охороняється, не гарантує його збере-
ження, адже де градація природних популяцій 
спостерігається і на заповідних територіях.
Останніми десятиліттями інтенсивний ан-
тропогенний вплив призвів до значного ско-
рочення площ зі збереженою природною рос-
линністю, тому збереження in situ стає дедалі 
проблематичнішим [18]. В охороні поза межа-
ми природного зростання видів (ex situ) чільне 
місце відведено ботанічним садам [16]. Багато 
видів, не забезпечених заходами охорони в 
природі, вирощують у ботанічних садах, їх 
культивовані зразки є «страховим» фондом 
цих таксонів. Культивування рідкісних і зника-
ючих видів рослин та їх репатріація у природні 
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місцезростання з метою збереження генофон-
ду рослин світової флори стає пріо ритетним 
завданням ботанічних садів. Це положення 
згадується в багатьох міжнародних докумен-
тах, зокрема у Глобальній та Європейській 
стратегіях збереження рослин. Багатолітній 
досвід інтродукції раритетних видів дає змогу 
на сучасному етапі використовувати їх з ме-
тою реінтродукції, керуючись апробованими 
підходами та розробками [5, 10, 14].
Понад два століття тому в Кременецькому 
ботсаду було розпочато науково обґрунтовану 
інтродукцію рослин. В першому каталозі, опуб-
лікованому Віллібальдом Бессером [17], наве-
дено перелік видів рослин, які належать до 
категорії рідкісних і занесені до «Червоної 
книги України». Більшість з них вирощують у 
ботанічному саду на колекційних ділянках, 
во ни також представлені в експозиціях.
Мета роботи — провести комплексний аналіз 
колекційного фонду рідкісних рослин Креме-
нецького ботанічного саду, виділити перспек-
тивні види для реінтродукції з метою підтри-
мання чисельності деструктивних і фор му ван-
ня дублюючих популяцій рідкісних та зника-
ю чих видів у межах їх природного ареалу.
Матеріал та методи
Об’єктом дослідження є раритетні види рос-
лин різного охоронного статусу з колекційно-
го фонду Кременецького ботанічного саду. 
При створенні колекції та закладанні роз-
садника рідкісних видів ураховано рекомен-
дації та розробки низки авторів [1, 2, 11, 13, 
14]. Мобілізацію матеріалу для формування 
колекційного фонду проводили під час по-
льового дослідження маршрутно-пошуковим 
методом з детальною документацією місце-
зростань, а також шляхом обміну насінням та 
живими рослинами з установами біологічного 
профілю. Для кожного виду створювали умо-
ви зростання, наближені до природних, що 
сприяло їх збереженню та розмноженню.
Отримані результати опрацьовували ста-
тистичними методами з використанням про-
грам Microsoft Office World та Microsoft Office 
Excel, 2003, 2008 та ін.
Результати та обговорювання
У 2001 р. у Кременецькому ботанічному саду, 
підпорядкованому Міністерству екології та 
природних ресурсів України, розпочато робо-
ти із закладання і формування колекційних 
ділянок рідкісних видів та їх інтродукційні 
дослідження. Результати проведеної роботи 
представлено та обговорено на конференціях, 
опубліковано в наукових виданнях [7, 8, 12]. 
Одночасно тривали роботи з вивчення і до-
слідження сучасного стану рослинного по-
криву Кременецьких гір, виявлення рідкісних 
фітоценозів і місць зростання видів,занесених 
до «Червоної книги України», ендемічних та 
реліктових видів рослин, здійснювали моні-
торинг стану їх популяцій.
Колекція рідкісних видів рослин (площа — 
0,05 га) нараховує 140 видів, які належать до 
44 родин, 100 родів та 4 форм, з них 63 види є 
регіонально рідкісними, 69 видів занесено до 
«Червоної книги України», 18 — до «Червоної 
книги Російської Федерації», 1 — до «Черво-
ної книги Білорусі», 6 — до списку Бернської 
конвенції, 4 — до Червоного Світового списку, 
6 — до Європейського Червоного списку, 1 — 
до CITES. Тринадцять видів є ендеміками. На 
част ку рідкісних видів Тернопільської області в 
колекції припадає близько 90 %, з них 30,8 % — 
на види, занесені до «Червоної книги Украї-
ни», 56,25 % — на регіонально рідкісні види.
У колекції переважають представники ро-
дин Asteraceae, Liliaceae та Ranunculaceae. По-
над 2/3 рідкісних видів колекційного фонду 
належать до 9 родин. Майже 66 % родин пред-
ставлені 1-2 родами та 1-2 видами.
За життєвою формою в колекції перева-
жають гемікриптофіти — 75 видів, або 54 % 
від усіх видів колекції, та геофіти — 44 (31 %), 
гідрофіти і терофіти представлені одним ви-
дом — відповідно Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. 
та Tri ticum boeoticum Boiss. Більшість видів у 
колекції є трав’янистими багаторічниками, 
5 видів — кущами, 2 види — ліанами.
При аналізі екоморф установлено перева-
жання геліофітів— 71 вид, сциофіти представ-
лені 13 видами. За гідроморфою найбільше 
мезофітів — 54 (38 %) види. Мега- та мезотро-
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ЧКУ РР Р Е
1 Aconitum besserianum Andrz. +    +
2 Actaea spicata L.   +   
3 Adonis vernalis L.  +    
4 Allium podolicum (Aschers.et Grabby) Block ex Racib.  +   +
5 Allium strictum Schrad.  +  +  
6 Allium ursinum L.  +    
7 Alyssum gmelinii Jord.   +   
8 Anthyllis schiwereckii (DC) Blocki.   + +  +
9 Aquilegia vulgaris L.   +  
10 Arum besserianum Schott.   + +  
11 Carlina onopordifolia Bess.  +  +  
12 Convallaria majalis L.   +  
13 Cypripedium calceolus L.  +   
14 Daphne mezereum L.   + +  
15 Dentaria bulbufera L.   +  
16 Dianthus pseudoserotinus Blocki. (Baumg.)  +  +
17 Dracocephalum austriacum L.  +  +  
18 Euphorbia volchynica Bess.  +   +
19 Festuca pallens Host.  +  +  
20 Filipendula vulgaris Moench.   +  
21 Galium exsoletum Klok.   + + + 
22 Gentiana cruciata L.   +  
23 Hedera helix L.   + +  
24 Helianthemum canum L.  +   
25 Lilium martagon L.  +   
26 Melittis sarmatica Klok.   + +  
27 Minuartia aucta Klok.   +  +
28 Potentilla alba L.   + +  
29 Pyrethrum corymbosum (L.) Scop.   +  
30 Salvia cremenecensis Bess.  +   +
31 Salvia nutans L.   +  
32 Scorzonera purpurea L.   +  
33 Sempervivum ruthenicum Schnittsp. et C.B. Lehm.   +  
34 Staphyllea pinnata L.  +  +  
35 Stipa capillata L.  +   
36 Stipa pennata L.  +   
37 Teucrium montanum L.   +  +
38 Thymus podolicus Klok. еt Shost.   +  +
39 Trifolium montanum L.   +  
40 Trifolium rubens L.  +    
П р и м і т к а : ЧКУ — «Червона книга України»; РР — регіонально рідкісний; Р — релікт; Е — ендемік.
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фи представлені майже однаковими част ками 
— 46 та 47 %. За ценоморфою в колекції пере-
важають пратанти — 47 (34 %) видів та сіль-
ванти — 46 (33 %) видів.
Ступінь відповідності ритму рослин кліма-
тичним умовам району інтродукції є важли-
вим показником. Дослідження фенологічних 
фаз росту і розвитку дає змогу визначити 
оптимальні терміни сівби або висадки рос-
лин, збору насіння, боротьби зі шкідниками 
та хворобами. За термінами вегетації в колек-
ції переважають середньовесняні довговеге-
туючі, середньоквітучі види і види, які за в’я-
зують насіння тривалий час. Тривалість веге-
тації становить від 70 до 230 діб. Найдов ший 
період вегетації відзначено у 36 видів, найдо-
вшу тривалість бутонізації (20 діб) — у 27 ви-
дів, найдовшу тривалість цвітіння (30 діб) — у 
33 видів. Тривалість плодоношення становить 
від 10 до 140 днів, найдовший пе ріод (50 діб) 
зафіксовано у 19 видів.
За результатами інтродукційних досліджень 
виділено три групи рослин: малоперспектив-
ні — 2 види (1,43 % від загальної кількості ви-
дів у колекції), перспективні — 41 (29,28 %), 
особливо перспективні — 97 (69,29 %) видів. 
Представники останніх двох груп мають ви-
сокі показники насіннєвого та вегетативного 
розмноження, зберігають або перевищують 
габітус, притаманний їм у природних умовах, 
мало ушкоджуються хворобами і шкідника-
ми, достатньо зимо- та морозостійкі.Схожість 
насіння рослин цих груп становить 90—100 %. 
Життєздатний самосів дають 16 (11,43 %) ви-
дів, зокрема види, занесені до «Червоної кни-
ги України» (Glaucium flavum Crantz, Campanu-
la carpatica Jacq., Atropa bella-donna L., (L.) 
Scop., Al lium obliquum L., Stipa capillata L.) і 
регіонально рідкісні (Astrantia major L., Parie-
taria officinalis L. Pyrethrum corymbosum L.) 
Scop.), а також Allium altaicum Pall (вид, зане-
сений до «Червоної книги Росії») поширю-
ються самосівом за межі ділянки. Активно 
відновлюються або самовідновлюються веге-
тативно 46,43 % раритетних видів колекції, 
зокрема види, занесені до червоних книг Ук-
раїни та Росії, а також регіонально рідкісні: 
Cerastium biebersteinii DC., Aster alpinus L., Jovi-
barba sobolifera Opiz, Leptopus colchicus (Fisch. & 
C.A. Mey. exBoiss.) Pojark., Petasites hybridus (L.) 
Gaertn., B. Mey. & Scherb., Convallaria majalis 
L., Antennaria dioica (L.) Gaertn., Sempervivum 
ruthenicum (W.D.J. Koch) Schnittsp. & C.B. 
Lehm., види роду Thymus L.
Для проведення реінтродукційних дослі-
джень необхідно мати масовий і повноцінний 
у генетичному відношенні матеріал виду (на-
сіння, розсаду, живці), тому види перспектив-
них та особливо перспективних груп вико-
ристано для отримання достатньої кількості 
насіння з метою масового розмноження.
Для 78 (55,71 %) видів умови культури є 
більш сприятливими, ніж у природі, і за свої-
ми розмірами ці рослини перевищують середні 
показники рослин, які зростають у природних 
умовах. Три (2,14 %) види розвиваються пога-
но і не досягають властивих їм у природних 
умовах розмірів. Поганий стан рослин після 
зими зафіксовано у 2 (1,8 %) видів — Schivere-
ckia podolica Andrz. та Leontopodium alpinum 
Cass., в яких систематично спостерігали зна-
чну кількість пошкоджених особин, проте це 
не впливало на їх самовідновлення у подаль-
шому. 
Щодо стійкості до хвороб і шкідників, то 
близько 3 % видів зазнають значного ушко-
дження, решта видів зовсім не ушкоджуються 
протягом вегетативного періоду або ушко-
дження є незначними.
У колекцію залучено види рослин місцевої 
флори різного охоронного статусу. Проведен-
ня інтродукційного експерименту дає змогу 
хоча б частково вирішити проблему збережен-
ня видів, притаманних фло рі Кременецьких 
гір. На сьогодні у колекціях та розсадниках 
Кременецького ботанічного саду зростає 40 ви-
дів рідкісних рослин різного охоронного ста-
тусу, які відомі у місцевій флорі (таблиця) і які 
на підставі результатів інтродукційних дослі-
джень можна залучити в процеси репатріації 
та реставрації для створення нових і віднов-
лення зникаючих популяцій тощо. Існують 
різні думки щодо наукового значення деяких 
з цих видів. Наприклад, Carlina onopordifolia 
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Besser ex Szafer, Kulcz. et Pawl. вважають пів-
денно-мало полісь ко -по діль ським ендемі ком 
[15], а за Н. Meusel та A. Käst ner [19] — це єв-
ропейсько-серед зем но морський вид, поши ре-
ний у Серед зем но мор’ї від Піренеїв до Балкан 
та в помірному поясі Європи, зокрема на Во-
лино-Подільській височині. Інші джерела 
вказують на реліктовість цього виду [3, 9]. 
Досліджувані рослини є компонентами лі-
сових, лучних, лучно-степових, псаммофіт-
них та петрофітних угруповань. За відношен-
ням до екологічних чинників серед виділених 
видів переважають кальцефіли (40 %), тіньо-
витривалі види (20 % ) та сукуленти (13 %). 
Отже, за екоценотичними чинниками обрані 
види характеризуються широкою амплітудою, 
що дає змогу використовувати їх при реінтро-
дукції у різних типах екологічних ніш. 
Висновки
Тривале дослідження рідкісних рослин та 
створення умов, які відповідають їх екологіч-
ному оптимуму, сприяли накопиченню знач-
ної кількості посадкового і насіннєвого мате-
ріалу та досвіду успішної інтродукції рідкіс-
них видів рослин. За результатами інтродукції 
раритетних видів рослин установлено, що ос-
новні показники життєвого стану дослідже-
них видів (повний цикл розмноження, що-
річне цвітіння, високі показники насіннєвого 
розмноження, переважання процесів віднов-
лення над процесами відмирання, зимо стій-
кість, тощо) свідчать про успішність інтро-
дукційного експерименту. В колекції рари-
тетних видів Кременецького ботанічного саду 
представлені різні за екоморфою групи рос-
лин, серед них переважають світлолюбні ме-
зофіти, здебільшого багаторічні трав’янисті 
види, характерні для лучних та лучно-сте по-
вих угруповань.
Перспективні та особливо перспективні 
види, які за походженням є представниками 
флори Кременецьких гір, — це потенційний 
матеріал для проведення реінтродукційних 
ро біт у природних біоценозах. 
За півтора десятиліття науковими співро-
бітниками Кременецького ботанічного саду 
уточнено відомості щодо поширення рідкіс-
них видів рослин Кременецького горбо гір’я, 
зібрано та опрацьовано матеріал багаторічних 
досліджень з інтродукції, онтогенезу, розмно-
ження та поширення видів природної флори, 
зокрема рідкісних, в умовах культури. Отри-
мано достатню кількість насіннєвого та по-
садкового матеріалу для обміну і проведення 
наукових досліджень, пріоритетними з яких, 
на нашу думку, є роботи з реінтродукції. 
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ИТРОДУКЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
РЕДКИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ В КРЕМЕНЕЦКОМ 
БОТАНИЧЕСКОМ САДУ
Свыше двух веков назад в Кременецком ботаническом 
саду начата научно обоснованная интродукция расте-
ний, в частности большой группы редких видов. 
Цель работы — провести комплексный анализ кол-
лекционного фонда редких растений Кременецкого 
ботанического сада, выделить перспективные виды 
для реинтродукции с целью обеспечения поддержа-
ния численности деструктивных и формирования ду-
блирующих популяций редких и исчезающих видов в 
пределах их природного ареала. 
Коллекция редких растений Кременецкого ботани-
ческого сада насчитывает 140 видов разного охранно-
го статуса, из них 40 встречаются во флоре Кременец-
ких гор. В коллекции произрастают разные по эко-
морфе группы растений. Преобладают светолюбивые 
мезофиты, представленные в основном многолетни-
ми травами, характерными для луговых и лугостеп-
ных сообществ. По результатам исследований выяв-
лены интродуценты из групп перспективных и осо-
бенно перспективных видов. Основные показатели 
жизненного состояния свидетельствуют об успешно-
сти интродукции. Перспективные и особенно пер-
спективные виды, которые по происхождению явля-
ются представителями флоры Кременецких гор, пред-
ставляют ценный потенциальный материал для про-
ведения реинтродукционных исследований в ес тест-
венных биоценозах. 
Ключевые слова: Кременецкий ботанический сад, 
Кременецкие горы, редкие виды растений, интродук-
ционные исследования, реинтродукция.
A.M. Lisnichuk, L.L. Onuk, T.V. Chubata
Kremenets Botanical Garden, Ukraine, Kremenets
THE INTRODUCTIVE STUDIES 
OF RARE PLANT SPECIES IN THE KREMENETS 
BOTANICAL GARDEN
More than two centuries ago the Kremenets Botanical 
Garden started scientifically based plant introduction, in-
cluding a large group of rare species.
The authors’ task is to make a comprehensive analysis of 
the rare plants collection of the Kremenets Botanical Gar-
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den and to exclude perspective species for their use in the 
reintroduction in order to support the quantity of destructive 
and formation of duplicating populations of rare and en-
dangered species within their natural habitat.
The rare plants collection includes 140 species of different 
conservation status, of which 40 are known in the Kre-
me nets Mountains’ flora. Groups of plants growing in 
the collection have different ecomorphs with the pre-
dominant share of sun-loving mesophytes represented 
mainly by perennial grasses typical of meadow and mea-
dow-steppe communities. Due to the results of the re-
search introduced species from perspective and particu-
larly perspective groups are excluded. The key figures of 
their life condition indicate success of the introduction. 
Perspective and particularly perspective species, which by 
origin are representatives of the Kremenets Mountains’ 
flora, is valuable potential material for reintroductive stu-
dies in natural biocenoses.
Key words: the Kremenets Botanical Garden, the Kre me nets 
Mountains, rare plants, introductive studies, reintroduction.
